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Objective Data Assessment（ 以 下，ODA） ３），Mini 
Nutrition AssessmentⓇ（ 以 下，MNAⓇ ）４,5），Mini 
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Nutrition AssessmentⓇ-Short Form（ 以 下，MNAⓇ
-SF） ４- ６），Nutritinal Risk Screening 2002 （以下， NRS 
2002） ７），Malnutrition Universal Screening Tool（以
下，MUST） ８），栄養ケア・マネジメントツール：





























タを用いて，CC vs 身長，CC vs 体重，CC vs 実測
BMIの散布図を作成すると共に相関係数とその有意
性の確認を行った．


















































































４.9㎝， 体 重68.0±8.6㎏， 実 測BMI23.5±2.7㎏ /
㎡，CC37.5±3.1㎝． 女 性 は8４名 で， 年 齢38.8±
7.8歳，身長158.3±5.４㎝，体重56.8±10.3㎏，実




































性別 人数 性別 平均±SD 差 t値 p値
実測BMI
37名 男性 23.6±3.2 
1.3 2.1703 0.0323
69名 女性 22.3±2.8 
男女共通
e-BMI

































性別 人数 比較対象 平均±SD 差 t値 p値
男性 37名
男女共通e-BMI 23.2±2.7 











































3.1 20.2172 0.000000 
男女共通e-BMI 20.1±2.5
男性 150名
実測BMI 23.5 ±3.1 



















































































価:subjective global assessment of nutrition status
（以下，SGA） 2４，25），Nutrition Screening Initiative（以
下，NSI） 26、27），Geriatric Nutritional Risk Index（以
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